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FoJJοωj石ば疵c Eg“αιοrにみる
アメリカの無邪気な自
田 美 千 子
Synopsis: Mark Twain's flnal work in his travel book series,FoJJο″‐
じ毛g ιんθ E9“αιοr, shows the writer's dilninishing confldence in the
Ame」ican innocence.In his earlier books in the series, he had long
st「uggled to establish the Ame」ican values, culture and history.His
four travel books, rhc Iんん。ccんιS Abrοαご,Rο
“
gんじηg rι, rraη Abroαα
and Lj/bοんιんθ』ビjssじssppj humorously reflect Twain's“innocent''belief
in “Americanisnl" and the nation's power represented by its democ‐
racy, techonology, productivity and nature.However, FoJJοI′jttg ιんθ
E9“αιοr does not share the optilnistic expectation for the nation as
America was turning its policy to lmpe五alism.M paper will discuss
the ways in which Twain cOnfronted the greatest ethical connict during
his travel in Australasia,India and South Africa.









は,すでに四冊出版していた。初めの TんθLんοceんιs AbrOαα (1869)ほど
の売 り上げや評価は得 られなかったものの,それに続 く,RοttgんJ昭ル









































FoJJοωじ昭 ιんθ E9“αιοrにみるアメリカの無邪気な自信の終焉    37
た。アメリカ人作家として, もはや「知らない」では済まされない局面に立
たされたのである。












































惑通りにはいかなかつた。結局,FοJJο″jttg ιんθ E9“αιοr以降, トウェイン
は旅行記を執筆することはなかった。
ジェフリー・アラン・メルトンはその著作,Mαrλ Tωαjん,TrαυθJ Bολs,
αんαa)“rjstt f a物2αθ ofα G″αι Pop“Jαr Mουθ
“
θんιにおいて,FoJJο″―

















ント」ではありえない。 トウェインが 劉物Lんοccんιs AbrOαごでおもしろ
半分に無邪気なアメリカ人旅行者としての自分を “sinner"と呼んだこと
が,三十年の時を経て,深刻な重みとともに現実味を帯びてきたのである。










































FoJJοωjηg ιんθ E9“αιοrには, トウェインのほかに「イノセントな」ある
いは無礼なアメリカ人旅行者は登場しない。トウェイン自身,訪れた先々で
は実際に行儀よく振る舞ったようだ。ところが,FOJJοωjttg ιんθ E9“αιοrの





















































































































































































































l Rο″gんjttg rιの後半のハワイについての部分は, トウェインが一八六六年に
通信員としてサンドイッチ諸島を訪れたときに書かれた通信文がもとになっており,
編集されてはいるが,内容的にほぼそのまま転用されている。通信文を一冊の本とし















4言羊しくは, Steinb五nk 280-84; Stowe 6-8; Melton 21を参照。
5 Melton 30-41;Stowe 13-15を参照。
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